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Les opérations du Jury de l'Horlogerie 
Des personnes pressées de savoir et 
d'autres non moins pressées de parler, 
ont communiqué aux journaux de la région 
horlogère, des renseignements prématurés 
tout au moins, concernant les opérations 
du Jury du Groupe 28. 
Ce qu'il convient de rappeler au public 
horloger, c'est que l'organisation de l'Ex-
-poskiofi nationale -comporte trohv-^arys. 
Les Jurys de Groupes. 
Le Jury général (Jurys de divisions). 
Le Jury supérieur. 
Les Jurys de groupes procéderont à 
l'examen des objets exposés dans leur 
groupe et an classement des exposants par 
ordre de mérite. Ils proposeront au Jury 
de division le nombre des degrés de ré-
compenses qu'il y aura lieu d'accorder aux 
exposants de leur groupe. 
Les Jurys de divisions, fixeront sur la 
base des propositions des Jurys de grou-
pes, le nombre et le rang des récompenses 
à décerner au total dans leur division et à 
chacun des groupes en particulier, ainsi 
que les récompenses à décerner aux expo-
sants. 
Si un doute surgit sur la question de 
savoir quel Jury de groupe est compétent 
pour l'appréciation de certains exposants, 
le président du Jury de division décide 
dans le ressort de la division. 
Le Jury supérieur fonctionne comme 
instance d'appel et de cassation. Ses déci-
sions sont souveraines. 
Telle est la procédure. 
* 
• * 
En ce qui concerne le groupe 28, horlo-
gerie, pièces détachées et outils, le Jury 
de groupe a seul fonctionné. Le Jury de 
division se réunira dans le courant de la 
semaine prochaine. 
Après cette réunion, le président du 
Jury de la division qui comprend l'horlo-
gerie, transmettra au président du Jury 
des récompenses les propositions de sa di-
vision. 
Les exposants recevront communication 
de la récompense qui leur a été attribuée. 
Il pourra être interjeté appel auprès du 
Jury supér ieur : 
a) Par la majorité oa^ le bureau d'un 
Jury de groupe, si ce dernier estime qu'il 
y a lieu de modifier le nombre des divers 
degrés des récompenses arrêtées pour ce 
groupe par le Ju ry de division. 
b) Par l 'exposant : 1° lorsqu'il a recouru 
auprès du président du j u r y des récom-
pensés contre le classement arrêté par le 
Ju ry de division et q u e , l e président du 
Jury des récompenses juge le recours digne 
d'examen. 2° lorsque la décision prise à 
son égard par le Ju ry de groupe ou de di-
vision est entachée d'un vice de forme. 
Il m'a paru utile de mettre les choses 
au point et de bien faire ressortir que les 
décisions des Jurys de groupe sont sim-
plement transmises au Jury de division. 
Nous en sommes là, soit à la première 
opération, pour l 'horlogerie. 
F . HUGUENIN, 
Président du Jury du Groupe 28 
et du Jury de division 
comprenant l'horlogerie, la bijouterie 
et l'orfèvrerie. 
A l'exposition nationale 
L'affluence des étrangers s'est accentuée 
pendant les journées dernières. On a remar-
qué notamment une société russe compre-
nant plusieurs centaines de personnes. 
Le chiffre total des entrées à ce jour, 
est d 'environ un million deux cent mille. 
La Suisse à San-Francisco 
On écrit de Berne à la « Revue » : 
La deputation que la colonie suisse de 
San-Francisco avait envoyée à Berne pour 
demander une participation de la Suisse à 
l'Exposition de San-Francisco s'embar-
quera ces prochains jours. Elle emporte 
avec elle l 'assurance du Conseil fédéral 
que la Suisse accordera sa participation, si 
la colonie suisse peut assumer les frais de 
la construction du pavillon projeté. Il est 
entendu que ce pavillon ne contiendra 
pas une exposition industrielle, et qu'il 
est entièrement consacré au tourisme. 
L'abaissement de la taxe postale : 
Le groupe parlementaire de l'arbitrage 
s'est réuni au Sénat, sous la présidence 
de M. d'Estournelles de Constant. Il a reçu 
mardi après midi le président M. Nicolas 
Murray Butler, de passage à Paris. D 'un 
commun accord avec lés deux présidents 
des Chambres de commerce anglaise et 
américaine, M. Butler a développé les mo-
tifs qu i doivent déerdér^es tTOis-tjOtivetfne^ 
ments intéressés à négocier l 'abaissement 
de la taxe postale de 23 centimes à 10 cen-
times, la taxe actuelle constituant une vé-
ritable infériorité pour le commerce fran-
çais. L 'ambassadeur des Etats-Unis assis-
tait à cette séance, ainsi que M. Maizeyer, 
directeur de l 'administration postale au 
ministère de commerce. 
Le système métrique adopté en Chine 
Un décret présidentiel vient de promul-
guer, pour la République chinoise, un 
nouveau règlement des poids et mesures 
qui consacre un notable progrès dans 
l 'emploi des unités métriques. Voici, en 
effet, les principaux articles de ce règle-
ment : 
Article 1er. — Les poids et mesures auront 
pour étalons le métré et le kilogramme, institués 
par la Conférence internationale des poids et 
mesures. 
Art. 2. — Les poids et mesures sont classés 
en deux catégories comme suit : 
a) Système du pied du service des travaux 
publics et de la balance du Trésor ; 
b) Système international des poids et mesures 
en usage courant.... 
Art. 10. — Chaque ministre pourra, par arrê-
té, décider que l'une des catégories de poids et 
mesures mentionnées à l'article 2 sera seule en 
usage dans les affaires de son ministère. 
Art. 11. — Le ministre de l'agriculture et du 
commerce pourra, en cas de nécessité, restrein-
dre, par voie d'arrêté, l'usage des poids et me-
sures de la catégorie a). 
Ainsi, dans la République chinoise, le 
système métrique est dès maintenant sur 
pied d'égalité avec les antiques mesures 
qu'avait unifiées la loi du 29 août 1908, 
et, de sa propre initiative, le ministre du 
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commerce pourra lui donner une prépon-
dérance équivalant à une obligation. 
L'annonce d'une semblable réforme, ac-
complie dans le pays le plus attaché aux 
traditions ancestrales, fait tout naturelle-
ment penser aux pays anglo-saxons, restés 
fidèles au pied et à la livre. Un peu de 
patience. Là aussi, chaque année marque 
un progrès. Tout récemment, l 'Angleterre 
et les Etats-Unis ont adopté le carat mé-
trique de 2 decigrammes, et divers jour-
naux ont insisté, à ce propos, sur le fait 
que c'était là un heureux commencement, 
qui ouvrait la voie à l 'adoption intégrale 
des unités métriques dans le commerce. 
Le Parlement canadien vient de sanction-
ner les prototypes internationaux ; puis 
Malte a reconnu le système métrique obli-
gatoire, et ces multiples infiltrations ren-
dront bientôt la réforme définitive à la fois 
aisée et nécessaire. 
Horlogers suisses 
Réunie à Berne, dimanche, l'assemblée des 
délégués de l'Association centrale suisse des 
horlogers a liquidé les affaires administratives 
et a désigné la section de Thurgovie comme vo-
rort avec M. Gutersohn, de Frauenfeld, comme 
président central. 11 a été décidé en principe, de 
déclarer obligatoire l'abonnement à la Schweiz. 
Uhrmacher-Zeitung'. 
Une proposition portant création d'une caisse 
de secours en cas de décès a été renvoyée, pour 
examen, au comité central. 
La protection ouvrière 
Le Conseil fédéral a désigné MM. Schulthess, 
conseiller fédéral, Emile Frey, ancien conseiller 
fédéral, Dr Kaufmann, chef de section, Lache-
nal, député au Conseil des Etats, et Henri Seher-
rer, conseiller aux Etats, membres de la délé-
gation suisse pour la conférence internationale 
diplomatique pour la protection ouvrière qui se 
réunira le 3 septembre. 
Le secret professionnel des banquiers 
La déclaration de fortune en vue de l'impôt 
de guerre avait donné lieu en Allemagne à de 
nombreuses enquêtes de la part de la direction 
des impôts. Plusieurs conflits en résultèrent. 
La Cour suprême de Leipzig vient de rendre 
un intéressant jugement qui ne manquera pas 
d'avoir une grosse répercussion. Ce jugement 
reconnaît aux banquiers le droit, leur impose 
même le devoir de garder la plus stricte discré-
tion quant aux fortunes déposées par leurs 
clients. En vertu dudit jugement ils ont à obser-
ver cette discrétion, même s'ils sont exhortés 
par les autorités fiscales à faire connaître le 
montant des fortunes déposées. Ils peuvent enfin 
refuser le serment au cas où ils seraient amenés 
à déposer devant la justice. 
La triplice travailliste 
Un gros événement vient de se produire dans 
le monde travailliste : les trois plus puissants 
Syndicats de la Grande-Bretagne, la Fédération 
nationale des employés de chemins de fer, le 
Syndicat des mineurs et la Fédération des ou-
vriers du transport ont, à Swansea, conclu der-
nièrement une triple alliance après de longues 
et délicates négociations. 
C'est l'Union de deux millions d'hommes et la 
pression de trois Syndicats les plus riches du 
monde pour résister aux patrons qui, alarmés 
par l'agitation croissante des milieux ouvriers, 
créèrent en 1911 un fonds de 1 milliard 250 mil-
lions de francs pour lutter contre le syndica-
lisme. 
La population des Etats-Uunis 
La lutte entre le vieux monde et le nouveau 
monde, disait naguère le sénateur Lodge, à 
Washington, est aujourd'hui engagée ; nous ne 
doutons pas un instant qu'elle ne se termine 
par la victoire des Etats-Unis. Ces paroles sont 
un écho du sentiment de confiance et d'ardeur 
au travail qui anime aujourd'hui les Américains. 
Ils ont vraiment beaucoup d'atouts dans leur 
jeu, on peut se montrer justement inquiet en 
constatant les accroissements formidables de la 
population de la Grande République américaine. 
Le bureau de recensement vient de calculer 
qu'au 1er juillet 1914 la population des Etats-
Unis s'élèvera à 98.781.324 âmes, alors qu'elle 
n'était que de 91.972.266 le 15 avril 1910, époque 
où le dernier recensement eut lieu. Avec la po-
pulation des dépendances et des colonieF, le total 
doit être maintenant de 109.021.992 personnes, 
contre 101.748.269, en 1910. 
La situation démographique des Etals-Unis 
est intéressante à bien des points de vue. Elle 
n'est pas seulement un des éléments de leur 
force et de leur influence. Elle illustre aussi avec 
précision la loi d'évolution historique des grou-
pes ethniques civilisés. Elle est aussi particuliè-
rement instructive au point de vue du dévelop-
pement de l'urbanisme et de l'activité économique 
du pays. 
On peut remarquer surtout que l'accroisse-
ment d'une population, remarquable par de 
grandes différences de goûts, de mœurs, d'habi-
tudes, a obligé les municipalités des villes à 
agrandir démesurément leur périmètre, il a fallu 
tracer des rues et les paver, il a fallu creuser 
des égoùls, créer des voies de communications 
aériennes et souterraines, installer des conduites 
pour le gaz, l'eau, l'électricité. On a dépensé sans 
compter. On a cherché, en outre, à donner du 
travail, et souvent un travail peu pénible, à ceux, 
qui de près ou de loin, s'occupent de politique 
et qui peuvent faire pencher la balance en fa-
veur d'un candidat dont on voulait assurer le 
triomphe. 
Le résultat n'a pas tardé à se faire sentir. Une 
intéressante élude parue dans le dernier Bulletin 
de la Chambre de Commerce de New-York mon-
tre à quel point les impôts se sont élevés. Les 
villes américaines sont aujourd'hui accablées 
sous le poids des dettes. Elles se sont, nous dit-
on, élevées comme des champignons dans la 
forêt, d'une nuit à: l'autre ; cela a été vite fait, 
mais les dépenses sont plus grandes que les ré-
sultats. Pour bien construire, il ne faut pas aller 
trop rapidement. Il faut surtout faire bien ; sans 
cela, les réparations sont fréquentes et revien-
nent plus cher que la bâtisse principale. Aujour-
d'hui donc, les impôts que l'on a du prélever sur 
la fortune personnelle, sur les biens meubles et 
immeubles, se chiffrent par des sommes dont 
nous n'avons pas idée en Europe. L'argent n'a 
pas, sans doute, aux Etats-Unis, la même valeur 
que chez nous, mais il est tout de même dur à 
gagner. Les grandes villes américaines récla-
ment des taxes énormes pour entretenir leurs 
constructions, leurs avenues, leurs places, leurs 
jardins, pour organiser les transports. 
En étudiant cette grave question, on est tenté 
de se dire que c'est ici surtout que le mieux est 
l'ennemi du bien. L'urbanisme a intensifié la 
vie, créé une foule de besoins nouveaux aux-
quels il est difficile de donner satisfaction. La 
construction d'étages superposées en nombre 
parfois effarant, a une foule d'inconvénients, les 
questions d'hygiène y sont plus difficiles à ré-
soudre, la contagiosité des maladies y est plus 
grande. 
On peut constater ainsi aux Etats-Unis que la 
conception économique de la vie communale se 
heurte à de grosses difficultés. Les interventions 
municipales n'y apparaissent pas comme des 
adjonctions au principe de la gestion indivi-
duelle et libre des divers services économiques. 
On avait pensé que les progrès de la municipa-
lisalion pourraient concorder avec l'intérêt des 
finances mnnicipales. L'élude des résultats aux-
quels on est parvenu en Amérique est très propre 
à faire réfléchir ceux qui étudient en Europe ces 
très graves problèmes. 
Monnaie de fortune 
La Société américaine de numismatique ob-
tient en ce moment un vif succès en exposant à 
New-York les types de monnaie créés par les 
révolutionnaires mexicains. Ceux-ci, qui avaient 
des mines d'argent à leur disposition, n'avaient, 
par contre, ni ateliers, ni instruments de frappe. 
Ils se contentèrent donc de fabriquer, au moyen 
d'outils rudimentaires, à Parral, dans l'Etat de 
Chihuahua, des pièces de monnaie tout aussi 
primitives. Les pièces d'une piastre, d'une demi-
piastre en argent, les pièces de cuivre de deux 
centavos qui figurent à l'exposition de la So-
ciété américaine de numismatique sont certai-
nement les plus grossières qui aient été frappées 
dans les temps modernes. Elles n'en intéressent 
que davantage les collectionneurs. 
La piastre révolutionnaire a les même dimen-
sions et le même poids que le dollar mexicain. 
Elle porte» sur une face, l'inscription : II.— 
Del Parral. — 1913, au centre d'une couronne; 
l'autre côté porte mention delà valeur F Peso. 
La demi-piastre porte, d'un côté, l'inscription : 
Fuerzas constitucionistas, 1913, avec un bon-
net phrygien et une couronne ; de l'autre côté, 
la valeur 5o centavos, au centre d'une couron-
ne, avec le millésime 1913. C'est une copie de la 
monnaie officielle. 
Pour la fabrication des pièces de deux centa-
vos, on s'est tout simplement servi des fils de 
trolley des tramways. 
Commerce extérieur de la France 
Pour les quatre premiers mois de 1914, les 
importations ont atteint 3022,61 millions, soit 
en plus-value de 196 '/» millions; les exporta-
tions, avec 2210 millions, sont en moins-value 
de 51 millions '/2-
En or et argent, il a été importé .276 mil-
lions '/«.soit en augmentation de 15.94millions, 
et il a été exporté 135.30 millions, soit en dimi-
nution de 20.67 millions. 
L'importation des matières premières présente 
une plus-value de 114 millions ; c'est une espé-
rance pour l'avenir ; mais par contre la diminu-
tion de 50.87 millions à l'exportation des objets 
fabriqués est un indice moins favorable. 
Commerce extérieur de l'Angleterre 
En janvier-avril 1914, les importations ont 
atteint 258.61 millions de Lst., soit une moins-
value de 583,742 Lst., et les exportations 173.53 
millions, soit une plus-value de 3.17 millions. 
L'importation des matières premières se pré-
sente, dans rensembk,-en-défioit-de-3i9-4mllion8 
de Lst., malgré l'importante plus-value de 50 °/» 
dans les entrées de coton en avril. 
A l'exportation, le charbon est en diminution 
sensible, soit de 543,487 Lst. sur un total de 
16.48 millions de Lst. 
Combien y a-t-il d'or à la surface du globe? 
On parle sans cesse, dans le problème de la 
vie chère, de la crise de l'or. C'est lui qui cause 
tout le mal, disent les économistes. Il y en a 
trop et, par suite, sa valeur représenlalive dimi-
nue. 
Si on consulte les statistiques les plus auto-
risées, on constate que le poids total d'or pur 
existant à la surface de la terre, ne dépasse pas 
19.500.000 kilogrammes, ce qui représente, étant 
donnée la densité;considérable du précieux mé-
tal, 1.000 mètres cubes, c'est-à-dire le volume 
d'un cube de 10 mètres de côté. 
Ainsi, le métal dieu, qui cause les guerres et 
pour la conquête duquel luttent et travaillent 
tous les pauvres humains, occuperait, s'il était 
extrait de tous ses alliages, un volume dont la 
petitesse confond l'imagination. 
Méfiez-vous des marchands exotiques 
Plusieurs marchands arrivés soi-disant direc-
tement de l'Extrême-Orient, étaient ces jours 
passés à La Chaux-de-Fonds où ils offraient des 
tapis, des vases, des bourses et des ivoires de la 
Chine et du Japon. 
Ces commerçants d'occasion s'en furent à 
Berne, où la police est plus méfiante que chez 
nous. Conduits au poste, ils durent y déposer 
leur marchandise qui fut examinée par des 
hommes compétents. Or, leurs fameux tapis 
qu'ils vendaient à des prix exorbitants venaient 
en droite ligne... de la Saxe et du Nord de la 
France. Dans une chambre de la Länggasse, on 
a trouvé un dépôt très considérable de cette 
marchandise. 
Les vases et les bourses étaient de provenance 
d'Extrême-Orient, mais de valeur bien inférieure 
aux prix réclamés. Quant aux prétendus ivoires, 
ce sont des objets taillés dans la dent de morse. 
Méfions-nous des vendeurs exotiques. 
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Les syndiqués ont droit au travail 
pendant une grève politique 
• * v • - • •• 
A la suile de la grève de viDgt-quatre heures 
du 46 décembre 1912, décidée pour protester 
contre la guerre, douze employés de la Compa-
gnie de Lyon, étaient exclus du syndicat pour 
avoir refusé d'y participer. 
Le syndicat appliquait l'article 23 de ses sta-
tuta, lequel prononce l'exclusion de tout cama-
rade qui se mettrait au service d'une compagnie 
pendant une grève. 
Le tribunal civil de Lyon a déclaré que celle 
radiation était irrégulière en la forme, et injus-
tifiée au fond, la grève en question étant, non 
pas économique, mais politique. Le syndicat a 
étéïcondamné è payer è chacun des exclus 300 
francs de dommages-intérêts, et à rembourser, 
à chacun, avec intérêts, toutes les sommes ver-
sées par lui à la caisse de secours. 
Vers les temps d'harmonie 
Un télégramme de Bulté. (Montana) annonce 
qu'une récente réunion tenue à l'hôtel-de-ville 
dans le but de mettre un terme au différend qui 
existe entre les diverses fractions du syndicat 
des ouvriers des mines de cuivre s'est terminé 
par un attaque contre l'hôtel-de-ville par les dis-
sidents du syndicat. 
Deux hommes ont été tués dans la bagarre . 
Les autres membres du syndicat, y compris le 
président de la Fédération occidentale des mi-
neurs, ont dû s'enfuir pour ne pas être tués. 
Les dissidents s'étaient procurés de la dyna-
mite dans les mines et en ont fait exploser trois 
charges autour de l'hôtel-de-ville. La façade de 
l'immeuble a été démolie. 
La police armée appelée a dû fréquemment 
échanger des coups de feu avec les mineurs qui 
élaient postés sur les toits des bâtiments adja-
cents. Finalement les assaillants ont dû se retirer. 
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En parcourant attenlivement ce.petit livre, les 
jeunes gens ne se prépareront pas seulement à 
passer leur examen avec honneur, mais ils feront 
en même temps une répétition utile de tout ce 
qu'ils ont appris à l'école, et pourront ainsi pré-
tendre plus aisément à l'exemption des cours 
complémentaires et de perfectionnement. 
Cet ouvrage se vend dans loules les librairies 
de la Suisse. 
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Zurich, éditeurs : Art. Institut Orell Fössli. 
Prix"." . . . • fr. 0,80 
Avec une carte coloriée de la Suisse » 1.20 
Ce manuel est un exposé clair et précis de 
tout ce que l'on peut raisonnablement exiger, 
au point de vue des connaissances, de nos futurs 
soldats-citoyens. 
Il a été rédigé selon les prescriptions du Rè-
glement fédéral du 14 juillet 1910 sur les exa-
mens de recrues. 
Montres argent 
Q u i e n t r e p r e n d r a i t d e s m o n t r e s a r g e n t 19 l ig. 
a n c r e b o n c o u r a n t , m a i s s e u l e m e n t e n p i èces à 
p o n t s . A u b e s o i n , q u i fourn i ra i t l e s m o u v e m e n t s 
s e u l e m e n t ? \ . , , . - . ' ^ v 
Adresser les offres, sous chiffres H 2 2 0 2 3 C, à Haa -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3641 
Pour cause de cessation de fabrication 
Directeur de Fabrique d'Horlogerie 
39 ans, c h e r c h e s i t u a t i o n s é r i e u s e ; s'occuperait 
éventuellement de bonnes représentations. Références de 
tout premier ordre. 
Adresser les offres sous chiffres H 2 2 0 1 7 G à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a Chaux-de-Fonds . 3642 
mmm il Pfc* 
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\\Frfx\ayantageux. 
AV_IS 
Les abonnés qui n'ont pas encore 
renouvelé leur abonnement auprès 
des bureaux de poste, sont invités à 
bien vouloir le faire sans retard, afin 
d'éviter une interruption dans le ser-
vice de distribution du journal. 
L'Administration du journal. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 26 Juin 1914 
Argent fin en grenailles . . . fr. 106.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2 par kilo de plus. 
Change sur Paris fr.: 100.12 Va 
J'achète 
des montres pour hommes et 
dames, au comptant préfé-
rable. ' 3639 
Envoyer échantillon L a n -
d e r o , bijoutier, S t r a s b o u r g 
(Alsace), Neue Strasse. 
ON CHERCHE r 
fabriques suisses pour faire 
des commandes de fournitures 
pour montres et réveils. 
S'adress. à P a b l o R o u r e , 
Calle S. Miguel, 3ö, Ba rce lo -
n a (Espagne). Références de 
1er ordre à disposition. 3632 
Fabrique de Fournitures d'horlogerie 
Fritz BUSER & Fils 
Oberdorf (Bâle) 
Spéc ia l i t és en : V i s , P ig . C o u l a n t , R o u e s d ' an -
gle, T iges , C a n o n s , P i e d s , e tc . H 4454 Q 3580 
A venflre :TBräGeref s 
acier et métal, tonneaux, sa-
vonnettes argent 13 lig. 3534 
C h e m i n du C im e t i è r e 13 ill, 
B i e n n e . Il 959 V 
L e ç o n s é c r i t e s de comp-
tabil. améric. Succès garanti. 
Prospectus grat. H. F r i s c h ! 
expert compt., Z u r i c h F 21. 
Russbach-Hänni & Cie 
à Court 
E n t r e p r i s e d e déco l le tages , t iges , p ignons -cou lan t s , 
t r a n s m i s s i o n s , a r b r e s d e ba r i l l e t s , c h a u s s é e s , c a -
nons , e t c . F o u r n i t u r e s . Bar i l le ts comple t s . Tiges 
garn ies . R o c h e t s - C o u r o n n e s . Renvo i s , e t c . 3650 
C É L É R I T É P R É C I S I O N 
Télégr . : F a b r i q u e C o u r t T é l é p h o n e N° 1 
Fabrication de secrets à vis et américains, or, argent, métal 
H 6923J 
2650 
Le seul atelier faisant absolument tous les genres. 
Production journalière 2 à 3 grosses. Force électrique. 
Voege l i & fils, R e n a n aura Bernois) 
• 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUGHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOG LE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à tan à-5'/4%, à 2 et 3 ans à \ l/> %• 
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle 
somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à •i'Vo l'an jusqu'à 
fr. B000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres h des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20035 G 3265 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
en feutres bruns, première qualité, et en feutres blancs, qualité superfine 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez H 5724 Z 2670 
Les Fils de Wyser frères, 
Fabrique de feutres, N i e d e r - G o e s g e n , près Aarau. 
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Exigez dans vos BOITES DE MONTRES „PLAQUÉ OR' 
WATCH CASE" 
.Co 
les plus ÉLÉGANTES Ç 
les plus AVANTAGEUSES ^ ^ ^ i p g g j f c : 
ANUFACTURE GENEVOISE 
DE BOITES DE MONTRES GENEVE 
La dernière Jîouveautê en Horlogerie 
il « plat „ERLIS" 
extra soigné S lignes 15/12 
Le pins petit calibre laforip par procédés mécaniques perfectionnés 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 
Réglage de haute précision. — P r i x sans concurrence 
Pièces de rechange expédiées par retour du courrier et sans frais - -
Fabrique ERLIS 
M E Y E R - LIPPMANN 
91, R u e de S e r r e , LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone: 15-67 — Adr. télégraphique: ERLIS 
H 20037 G Expor ta t ion pou r t o u s p a y s 3335 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
APPERTFRÈRES 
34, Uue des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 
> Emaux blancs et Couleurs < 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
Tarif franco sur demande. 
® s 
Fabrication d'Horlogerie 
Armin Grossert 
C r é m i n e s , O de Berne 
* 
SPÉCIALITÉ: 
Bracelets bon marché et bon courant 
10 1/î et 11 lignes 
Calottes pour Bracelets cuir 
Montres nacre Montres fantaisie 
Téléphone 3 .04 
W 
(H 5 Ü) 
, hauteur 1712 
qualité garantie (H5 
H. Gasser & Cie, Sienne 
G. Kung-Champod & 0 Tte 
La Cbaax-de-Fond8, Brtnier 38 
Prompte 
livraison 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 lig. 
Bracelets Montres 
or, argent, plaqué 
Dernière création en boites et décors 
Prix, avantageux 1320 
On cherche 
preneurs sérieux 
pour mouvements et montres 9 l i g . a n c r e , joli 
calibre, et concessionnerait encore le monopole 
pour certains pays. 
Adresser les offres sous chiffres S 6 4 4 Y à Haasenstein & 
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 3620 
: Charles Frank : 
2 A t e l i e r l e p l u s I m p o r t a n t p o u r * 
S la fabrication de S E C R E T S OR en tous genres S 
• — à vis et américains — M 
5 R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s £ 
• 3135 H 20030 C Ouvrage prompt et soigné. Force motrice 
a Téléphone La Chaux-de-Fonds, D1 J eanRichard 16 
• 
• 
EF 
m 
Banque Populaire Suisse 
(Schweizerische Volksbank) 
Domiciles à : 
Saignelégier, Porrenfruy, Tramelan, 
SMmier, Moufier, Delémont, Ta vannes 
Bâle, Berne, Fr ibourg , St-Gall, Genève, Lausanne, 
Montreux, Uster , Wetzikon, Win t e r t hou r et Zurich 
Capital Social et Réserves : F r . 8 0 M i l l i o n s 
Réception de dépôts à vue et à terme. 
Emission d'obligations (Bons de caisse). 
Prêts et crédits en compte-courants. 
Escompte et encaissement d'effets de com-
merce, billets, coupons, etc. 
Matières or et argent. 
1303 H180 Y Ordres de bourse. 
Change de valeurs.étrangères. 
Achat, Vente et Garde de titres, valeurs, etc. 
— Casiers-compartiments de coffres - forts en location. — 
1 
EL Conditions avantageuses. — Discrétion absolue. 1 
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FABRIQUE D'EBAUCHES DE SÛNCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F -E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etüde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z 
La fabrique ne termine pas la montre 
I ; T É L É P H O N E 3600 HolOiJ T É L É P H O N E J 
FABRIQUES D'HORLOGERIE 
THOMMENSA 
Succursale La Chaux-de-Fonds 
Rue Noma Droz, 171. Téléph. 1557 ' 
offrent leuin 
Spécialité: 
Construction et transformation de calibres 
P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u é s à s e r t i r , e t c . 
Jules Leeoultre, Ta vannes" 5450 J 3234 I 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La ChaUX-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes e t grandeurs , pour 
montres, pendulet tes, pendules, compteurs , baromètres , 
manomètres . 
= T O U J O U R S L E S D E R N I È R E S N O U V E A U T É S = 
U M M M M I g M 
Fleurier Wafch C°, S. A., Fleurier 
S p é c i a l i t é s : 
Montres pour daines de 8 '/J"' à. 15'" cyl. et ancre en tous métaux. 
Grand choix de montres bracelets, etc. 
Montres à clef pour la Chine et les Colonies anglaises. 
Montres secondes au centre 13'" cylindre, etc. 
Montres secondes au centre 19'", trotteuse et seconde morte. 
F a b r i q u e d ' ébauches e t finissages 
Ad. Michel a Granges (Soleure) 
S p é c i a l i t é s : Mouvements ancres et cylindres, depuis 9'" à 19'". 
» « 8 jours ». 
_,. » système Roskopf.. 
D'une interchangeabilité complète. 
La meilleure source pour.le fabricant achetant ses mouvements. 
Grande production; Prix avantageux. : 
Tschuy frères à Granges (Soleure) 
S p é c i a l i t é s : 
Montres genre anglais et allemands tous genres. : * ? 
Montres à ancre, remontoir, à clef, calottes soignées et bon courant. 
La fabrique se charge de livrer des mouvements tout remontés 
pour l'emboîtage aprèi dorure. : , . . . . 
Représentant exclusif pour là Suisse 
IPSIJLJI Duchêne 
Téléphone 4.80r Ar 69, R u e d u - N o r d , 09 — Téléphone 4.80 
La Chaux-de -Fonds 
Echantillons û tils position sur simple demande 
VERITABLE — VER0 — ECHT VERDADERO 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
par procédés mécaniques absolument interchangeables. — Usine électrique. 
Montres anti-magnétiques réglées et repassées 
H 200Ö5C Grandeurs 16 à 21 lignes 2130 
ROSSKÖPF & Co <u, 
La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) RueduParc2. 
NOUVEAUTÉi 
Calibre extra plat 19 
Patent * 35124 
S e c o n d e a u c e n t r e 
Brevet * 20140 PATENT 
Montres-Réveil 
ancre et cyl., double barillet 
Chronographes-compteurs 
et Tachymètres 
ancre, levées visibles. 
Montres-Bracelets pour Dames et Hommes 
Prix et qualité sans concurrence 
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REPETITION FABRIQUE „ANGELUS" STOLZ FRERES 3224 L E LOCLE (Suisse) 
Grand Diplôme d'honneur, MILAN 1906 H 20032 C 
Société des *V 
Fabriques de Spiraux réunies 
Genève - Bienne - Fleurier 
Spiraux „ Premier " pour montres-bracelets. 
Spiraux premières qualite's pour Observatoires. 
Spiraux durcis et mous pour grandes fabriques. 
SPÉCIALITÉS : 
Spiraux trempés Breguet - Spiraux Palladium. 
Spiraux compensateurs du Dr Guillaume. 
Fabrique suisse le Balanciers 
La. Sagne 
Correction de l'erreur secondaire 
de compensation des Chronomètres 
Marine, Bord et Poche 
p r l'emploi du Balancier compensateur 
du D r Guillaume. 
Balanciers compensés et façon ponr grandes fabriques. 
Bureaux: Seme lö, à La Chaux-de-Fonds. 
Diplôme d ' h o n n e u r : Expos i t ion U n ive r s e l l e de B r u x e l l e s 1910. 
S i l KIEFER ZUR,CH 
— r c i i c i K C w m 1 1 mm* mm m m EXCELLENTES REFERENCES 
FENÊTRES A COULISSES, construction Kiefer. Vantaux dans des conduites métalliques (pour augmenter la solidité et" 
préserver les côtés vernis), se renversant en dedans, pour faciliter le nettoyage. Fonctionnement parfait et léger. Construction . 
pour le glissage dans la muraille. 
FENÊTRES A DOUBLE VITRAGE, construction solide et éprouvée, avec distance de 4, 5 et 6 cm entre les vitres. - Frais 
de construction non élevés. 
FERMETURE MÉTALLIQUE AUTOMATIQUE DU RENVOI D'EAU. Garantie pour fermeture absolue contre le vent et la pluie. 
COMPAS D'ARRÊT DU HAUT-JOUR; No. 27 ,008; livrable dans toutes les quincailleries. 
>.. Représentant pour Berne et la Suisse Occidentale: •' ^ ' •?- \ V * 
t f . W i KLINGLER, 14, Rue Niggeler, Berne 
BREVET: 
BREVET: 
LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE CETTE BRANCHE EN SUISSE 
Fabrique d'horlogerie „La Champagne" 
L o u i s M ü l l e r & C i e, Bienne (Suisse) 
M o n t r e s d e d a m e s , ancre et cylindre 
_uiiïr^SB)WBtafci Grandeurs 
/SBa^™*"S 9 AÏ9' 
^ ^ ^ B M B ^ ^ ^ "^-
Montres pour les Indes anglaises, Burma, 
Straits, Slam, Chine, Java, Afrique 
orientale. H 1569 z 3500 
Geo. M if sud 
Höngg près Zurich 
Les fabricants sont priés de faire leurs offres avec échantillons, 
de tous les genres de montres pour ces pays, aussi N o u v e a u t é s . 
Est acheteur de tout lot de m o n t r e s o c c a s i o n . 
Aux Fabricants d'Horlogerie 3648 
Pour donner de l'extension à sa fabrication, fabrique 
d'ébauches entrerait en relation avec fabricant sérieux pour 
l'entreprise d'un calibre de grande production, cylindre 
ou ancre, petite pièce préférée ou 18-19 lig. ancre. Ce ca-
calibre serait établi sur machines derniers modèles per-
fectionnés, garantissant l'interchangeabilité. Adresser les 
offres sous chiffres H 6073 J à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
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E.D.Elias 
H O R L O G E R I E EN GROS 
EXPORTATION 
II, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAKSI 
BÎ0019C U13 
rationnel 
des P i g n o n s 
Nouveaux procédés et nou-
velles machines automatiques 
brevetées permettant d'obte-
nir sans difficulté des laillages 
d'une précision extraordinai-
re, tout en réduisant fortement 
les prix de main-d'œuvre. 
Conditions très avantageu-
ses. B 5641 J 3340 
André Bechler, 
Ingénieur - Constructeur 
MOUTIER (Suisse) 
HORLOGER 
c h e r c h e a s s o c i a t i o n dans 
f a b r i c a t i o n d ' h o r l o g e r i e 
ou la reprise d'une succes-
sion. 3636 
Offres s. chiffres H15444 C 
à H a a o e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Avis aux fabricants 
L 'a t e l i e r J a m e s Debro t , 
E n v e r s , 12 , se recommande 
à Messieurs les Fabricants 
d'horlogerie pour des cache-
pouss i è r e , ce rc l e s a g r a n -
d i s s e m e n t , s e r t i s s u r e s d e 
c a d r a n s . Travail soigné et 
prix modérés. 3633 
qui faites terminer, ne sortez 
pas vos 10 '/s vue à cylindre 
sans nous consulter. Travail 
garanti de confiance et hors 
concurrence. 
Ecrire à H 2 8 0 4 0 C à H a a -
a e n s t e i n A V o g l e r , L a 
C h a w d e - F o n d s . 3370 
Egypte 
Qui fabrique sav. clé simple 
secret, argent et métal, ' /Î 
platine, ancre de côté, 18, 19, 
20 lig. avec étuis, clef et glace 
rechange. 3621 
Déposer les offres avec der-
nier prix s. chiffres H 15431 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Important établissement in-
dustriel en horlogerie offre 
place pour visiter la clientèle 
et faire quelques menus tra-
vaux de bureau à personne 
sérieuse et capable. 
Le traitement importe peu 
pourvu que la personne con-
vienne. L'entrée est à conve-
nir. Inutile de se présenter 
sans de sérieuses références. 
Adresser les offres avec co-
pie des certificats sous chif-
(res H 21933 C à H a a s e n -
s t e i n • V o g l e r , La C h a u x 
d e - F o n d s . 3602 
Comptable 
J e u n e S u i s s e , correspon-
dant en Français, Allemand, 
Anglais et Espagnol, che r -
che p l ace dans une maison 
sérieuse. 
Faire olires sous chiffres 
H 15432 C, à H a a s s n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x d e -
F o n d « . 3624 
n u i s 
Maison importante de fabrication et exportation d'hor-
logerie du Jura bernois demande un 
chef de bureau 
connaissant bien la comptabilité, la correspondance alle-
mande et française. Place stable et d'avenir. 
Adresser offres et références, sous chiffres H 6 0 4 9 J , 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , S t - I m i e r . • 3623 
Importante fabrique suisse offre à ,vendre 
après inventaire, des lots conséquents en 
Acier rapide 
et acier f o u i 
dans tous les degrés de dureté 
a u d e s s o u s d u p r i x c o û t a n t 
La liste des marchandises disponibles sera 
expédiée sur demande faite s. chiff. S 4 2 4 8 Q 
à Haasenstein & Vogler, Bâle. 3536 
Qui achète régulièrement 
m o u v e m e n t s a n c r e 93/4 sans se-
seconde, 15 rubis, spiral plat ou.Breguet, 
qualité soignée garantie, prêts pour met-
tre en boîtes? 
Sur demande, on se chargerait de la mise en boites, 
éventuellement on fournirait la montre complète. Piix très 
avantageux. 
Adresser les offres sous chiffres H 2 2 0 1 2 G à H a a s e n -
s t e in & Vogle r , L a Chaux-de -Fonds . 3637 
ANCRE ROBERT 
H 1 0 7 5 U 
Lignes 
Hauteur 
et avec 
8 3 / 4 et 
17/12, 
sans 
10 %z; 
20/12 , 
boîtes 
3615 
Spéeialîté ROSKOPF É B Ë 
C. Meyer-Graher 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Seul propriétaire 
de la marque 
W.ROSSKOPF & Cie 
PLAQÜE8TÜRQÜE8 
Pitons Breguet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 22063 C Le Loole 8390 
EMPLOYE 
32 ans, très énergique, comp-
table - correspondant expéri-
menté et habile, au courant 
à fond de la fabrication et de 
tous travaux s'y rattachant, 
bon organisateur, cherche si-
tuation de suite ou époque à 
convenir dans bonne maison. 
Peut fonctionner comme 
c h e f d e b u r e a u 
ou de fabr icat ion. 
S é r i e u s e s r é f é r e n c e s . 
Adresser offres sous chiffres 
H 5 9 8 7 J à H a a s e n s t e i n * 
V o g l e r , S t - I m i e r . 3590 
Boîtier 
On demande à acheter une 
m a c h i n e à t o u r n e r D u b a i l 
en bon état. 
Faire offres sous chiffres 
H 2 2 0 2 8 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 3647 
Jeune homme 
anglais, parlant bien le fran-
çais, cherche place comme 
volontaire, dans un comptoir 
de la localité pour se perfec-
tionner dans la correspon-
dance française;. 3638 
Adresser offres s. chiffres 
H 2 2 0 I 8 C à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Horloger-rhabilleur 
24 ans, ayant fait l'école d'hor-
logerie et conn' la pièce ancre 
et cyl. ainsi que le jouage de 
boite et la pendule, cherche 
place à l'étranger pr bonne 
maison d'horlogerie.. 3649 
Adr. off. s. chiff. H 15452 C, à 
Haasenstein & Vogler, LaChx-de-Fds. 
VOYAGEUR 
visitant tous les horlogers-
rhabilleurs et bijoutiers de la 
Suisse, cherche à s'adjoindre 
représentations à la commis-
sion dans les articles: Four-
nitures d'horlog. et bijouterie. 
Adresser offres sous chiffr. 
H 1 5 4 4 8 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , la Chx-de-Fds. 3640 
TABOURETS 
e n b o i s (wis s n f e r . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
2365 suce, de C. Heilz, B â l e . 
Un jeune l l U l l l u I sérieux, 
connaissant toutes les parties 
de la boite métal et acier, 
c h e r c h e p l a c e comme visi-
leur-rhabilleur. 
Adress. offr. s. H 1 5 4 4 7 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3645 
u ) 
M. F L A I C , B i e n n e 
A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds 
Immeuble de construction récente, très bien situé, 
renfermant habitation et atelier de spécialité indu-
strielle, en pleine prospérité. Conviendrait surtout 
pour mécanicien, disposant d'un capital de fr. 25 à 
30.000. Eventuellement pour un autre genre d'indu-
strie ; graveur ou fabricant d'horlogerie. Conditions 
avantageuses. • 3635 
Pour tous renseignements, s'adr. par écrit, à l'élude 
Bersot, Jacot & Chedel, La Chaux-de-Fonds. H 30508 C 
AVIS 
aux Fabricants de Boîtes 
Pour cause de santé, on offre à vendre ou à louer une 
fabrication de boîtes métal et acier, brutes et finies, en pleine 
exploitation, située dans le Jura bernois. Travail assuré. 
Conditions de reprise faciles. 
Adresser offres et références, sous chiffres H 6 0 4 8 J , 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 3622 
Fabrique de Spiraux à vendre. 
L'Office de faillites de la Chaux-de-Fonds, 
ofire à vendre de gré à gré et en bloc, toutes les 
marchandises, machines et oulils composant l'aclif 
de „La Persévéran te" S. A., Fabrique 
neuchâteloise de spiraux, fabrica-
tion Cattelain. 3646 
Pour consulter l'inventaire et visiter les ma-
chines, s'adresser au dit office à qui les offres de-
vront être adressées jusqu'au 15 juillet 1914, au soir. 
Le préposé aux Faillites : C h s D e n n i . 
• Longeait (Bienne 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécanips perfectionnés 
Montres ancres ponr daines en tons genres 
H1131U Réglage garanti. — Bonne qualité. 3645 
Montres à secondes au centre 
Séjonr d'été : Tretien s- a$rfàiS!m 
Station du chem. de fer élect. Marligny-Châtelard-Chamonix 
H ô t e l - P e n s i o n , Chalet de la Forêt 
(Recommandé par le Touring-Club de France) 
Position sup. à 250 m. du village et de la gare. Confort 
mod. Cuisine soignée. Très joli bois attenant. Centre de 
promenades dans forêts sapins et mélèzes. Excursions dans 
la haute montagne. — Prospectus à disposition. 
3644 H 33257 L A l e x i s G r o s s , propr. 
Fabrique de BOITES OR 
tous genres, tous titres, tous pays 3510 
Leuba Frères. Renan 
T é l é p h . Clanux-tle-Foiul» 2 3 . 0 5 P r i x m o d é r é s 
Spécialité de calottes p' bracelets, genre anglais, etc. Nous nous 
chargeons du contrôle anglais aux moill. coud. Prix spéciaux 
pour grandes séries. Ouvrage soigné. Livraison rapide. H 5323 J 
Une importante fabrique de pierres fines 
entreprendrai t de fortes commandes en 
glaces saphirs et rubis et rubis bom-
bés scientifiques. Prix très avantageux. 
Offres sous chiffres Hi l l ou à Haasenstein 
& Vogler, Bienne. 3634 
f 
Cherchez-vous de bons acheteurs en Allemagne? 
Insérez alors comme beaucoup de vos concurrents dans la 
L e i p z i g e r U h r m a c h e r - Z e i t u n g 
(Die Uhrmacher-Woche) 
Editeur: Wilhelm Diebener, Leipzig 
organe très bien introduit auprès des horlogers 
et grossistes, paraissant chaque samedi. 3080 
378 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ED. HEUER & CO, SIENNE 
S p é c i a l i t é s : 
CHRONOGRAPHES et RATTRAPANTES 
marche et fonctionnement irréprochables garant is 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, argent , formes classique et fantaisie 
M O I N T R E S AINCRE 
19 lignes plates, élégantes, précises, bon marché H 1922 U 2600 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manoiactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La p lus impor tan te des fabr iques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage do la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plu« de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e « . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3399 F Directeur général : H. Schmidl in. 
Pour adresse: L ' I ndus t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2065 
Fabrication et Commerce de Pierres d'horlogerie 
c o u r a n t e t e x t r a s o i g n é 
4 S u c c u r s a l e s . EXPORTATION 
J.-Ph. Mordasini 
21, Rue Franche B I E N N E Rue Franche, 21 
A t e l i e r d e S e r t i s s a g e 
Spéciali tés : Trous olives. — Interchangeabilité. — Rubis et 
saphirs scientifiques. — Pierres pour rhabillage. 2370 
Calottes P l a q u é Or E m a i l Bracelets 
Wilhelm B e c k e r , Pforzheim 
Repr. Ernest Meyer, Chaux-ile-Fonds SX0', 
3235 
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Leopold Robert, 90, LA CHAUX-DE-FONDS g 
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Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de 
33 LA MARINE 
H 
Compagnie anglaise d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25.000.000.— dont 
fr. 15.000.000 versés. — Réserves fr: 11.250.000. — 
La plus ancienne et la plus puissante des Compagnie 
d'assurances des risques de transport, qui accorde 
les plus grandes facilités à des conditions extra-
avantageuses. Assurances par terre et par eau. 
Pour renseignements s'adresser à MM, Teuscher 
& Artigue, Directeurs, à Neuchâtel, ainsi qu'aux 
agents principaux, à L a C h a u x - d e - F o n d s , 
MM. L . - A l f . B e s s e & fils. .. H54N 2470 
NICKELAGE, ARGENTAGE ET DORAGE 
DE MOUVEMENTS 
n Spécialité de genres soignés • • 
Prompte livraison. — Conditions avantageuses 
Spécialité : Argentage ex t ra b lanc 
LOUIS BÂNDELIER 
Téléphone 1.80 S A I N T - » I M 1 E R Rue des Roches 
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e d e l a S e r r e , 91 3280 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (Haefeli & Co), G h a u x - d e - F o n d s 
